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In social science many variables are in un-stationary state.　
Those variables have distinctive characters.　Correlations in 
time-series data and cross-sectional data are different from 
each other; correlated in time-series data, but uncorrelated in 
cross-sectional data, and uncorrelated in time-series data, but 
correlated in cross-sectional data.　Furthermore, it is 
necessary to use monthly data, instead of yearly data, in 
order to know whether two variables are exactly correlated 
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（資料）厚生労働省「人口動態統計」、OECD Health Data 2012
図表 ９　標準化自殺率の推移9）
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るグラフである。反対から見れば、景気循環に反応していることは月次データ
を見なければ、わからないということでもある。
10） https://research.nttcoms.com/database/data/000585/
図表１０　月次データで見た場合の失業者数と自殺者数10）
出所：厚生労働省『労働力調査』「人口動態統計」（2006年以降は概数）
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